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【摘　要】低碳技术是应对全球气 候 变 化、能 源 资 源 耗 竭 以 及 国 际 环 保





低碳经济（Ｌｏｗ－ｃａｒｂｏｎ　Ｅｃｏｎｏｍｙ）最 先 见 于２００３年 英 国 能
源白皮书《我们能源的未来：创建低碳经济》，是指依靠技术创新和
政策措施，实施一场能源革命，建立一种较少排放温室气体的经济
发展模式，从而减缓气 候 变 化。其 实 质 是 能 源 效 率 和 清 洁 能 源 结
构问题，核心是能源技术、制度创新，目标是减缓气候变化、促进人
类可持续发展。
低碳技术的出 现 及 其 创 新 要 求 是 一 系 列 因 素 共 同 作 用 的 结
果，究其背景因素主要表现在以下三个方面：
（一）全球气候变化。全 球 变 暖 正 在 破 坏 稳 定 的 气 候 系 统，并












和实施，客观上要求低 碳 技 术 的 创 新。例 如《京 都 议 定 书》的 碳 减







在及将来能源利用的碳 排 放；（２）探 索 新 的 清 洁 能 源 生 产 机 制，在












表明，政策对推 进 新 能 源 技 术 的 技 术 创 新 具 有 不 可 替 代 的 作 用。
美国为发展替代 能 源 特 别 是 可 再 生 能 源 提 供 支 持 以 应 对 气 候 变
化。如２００５年《能源政策法》从研究开发、审批许可、监管程序、鼓
励措施、财税政策等多方面提供支持。再 如，２００９年《美 国 复 苏 和
再投资法》直接用于清 洁 能 源 投 资 的 资 金 高 达６千 万 美 元。以 能
效标准政策为例，美国能源部于１９８９年、１９９１年和２００６年制定了
三次能源利用效率标 准 规 则。事 实 证 明，尽 管 美 国 家 庭 总 数 和 人
口总数不断增长，居民使用更多家用电器，但由于大多数家用电器
不断提高能源利用效率，美国家庭能源消耗总量基本上没有变化，




（二）低碳技术创新 政 策 建 议。我 国 在 低 碳 技 术 创 新 过 程 中，
应当对政策作用加以利用，借鉴国外已有成果，制定符合我国国情
的低碳技术政 策 体 制，保 证 低 碳 技 术 得 以 高 效、有 序、稳 健 发 展。
具体来说我国可以通过以下几个方面进行政策鼓励：
（１）由国家制定低碳 技 术 发 展 规 划，引 导 社 会 投 资 能 力、集 中
社会研究力量，进行低碳技术研发。










（５）制定能效标准制 度 及 能 源 税 收 制 度 等 对 传 统 能 源 利 用 进
行规制，增加传 统 能 源 企 业 环 境 成 本，促 进 低 碳 能 源 经 济 优 势 产
生，形成低碳技术创新激励机制和有利发展环境。
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